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МИГРАЦИЯ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ  
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ: ПРИЧИНЫ И ПОСЛЕДСТВИЯ 
Миграционные процессы оказывают существенное влияние на численность сельского населения, его 
половозрастную структуру, количество трудовых ресурсов, их качественный состав и занятость. С одной 
стороны, территориальная мобильность сельского населения дает возможность обеспечить более полную 
реализацию его трудового потенциала, но, в то же время, вносит определенные диспропорции в 
демографическое и экономическое развитие территорий и хозяйственных комплексов. Несмотря на высокое 
внимание ведущих ученых к проблемам межпоселенной мобильности трудовых ресурсов очевидным остается 
продолжение увеличения крупных городов и обезлюдения сельской местности. Безусловно, скрупулезное 
комплексное исследование перераспределения населения между различными типами населенных пунктов в 
Республике Беларусь является весьма важным с позиции формирования базиса для определения направлений 
регулирующих воздействий по сглаживанию отрицательных экономических, социальных и демографических 
последствий миграционного движения трудовых ресурсов из сельской местности в города. 
На протяжении последних десятилетий происходили постепенные сдвиги в расселении сельского 
населения по территории Беларуси. В 1990-2013 гг. в Республике Беларусь продолжался постепенный 
устойчивый рост крупных городов и стремительно сокращалась численность жителей сельской местности. 
Наиболее быстрыми темпами теряли сельское население Могилевская и Гомельская области (в 2013 г. число 
жителей сельских населенных пунктов составило всего 56,8 и 61,9% к 1990 г. соответственно). 
Важно отметить, что сдвиги в расселении городского и сельского населения в Беларуси в значительной 
мере происходили под воздействием сложных и противоречивых факторов, многократно обостренных 
крупномасштабной катастрофой на Чернобыльской АЭС. Глубокое взаимопереплетение последствий 
катастрофы и происходивших социально-экономических трансформаций в стране, их бесспорное влияние на 
индивидуальные судьбы, зачастую проявлявшиеся в невозможности нормальной жизнедеятельности, создали 
общую картину усиления миграционной активности населения в первой половине 1990-х годов. Чернобыльская 
авария повлекла массовое переселение людей из Гомельской и Могилевской областей не только в экологически 
«чистые» районы республики, но и за ее пределы. По оценкам ведущих исследователей в период с момента 
аварии по 1996 г. из загрязненных районов выехало более 130 тыс. человек [1, с. 17]. 
Анализ важнейших составляющих трансформации демографической картины в Беларуси 
свидетельствует о том, что в 2004-2010 гг. рост городов обеспечивался именно за счет притока населения из 
сельской местности, который компенсировал естественную убыль горожан, превысив ее более чем в три раза 
(таблица 1).  
 
Таблица 1 – Компоненты изменения численности населения в городах и сельских населенных  
пунктах Республики Беларусь в 2004–2010 гг., тыс. чел. 
Компонент изменения  
численности населения 
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2004-2010 
Города и поселки городского типа 
Естественный прирост (убыль) -9,448 -10,193 -4,251 3,120 6,107 6,151 3,466 -5,048 
Миграционный прирост (убыль) 14,205 14,623 19,946 19,948 23,556 43,794 42,534 178,606 
– за счет внутренней миграции 14,467 14,683 17,307 18,190 18,292 35,517 35,798 154,254 
– за счет международной миграции -0,262 -0,060 2,639 1,758 5,264 8,277 6,736 24,352 
Сельские населенные пункты 
Естественный прирост (убыль) -41,673 -41,156 -37,454 -32,487 -32,110 -31,985 -32,548 -249,413 
Миграционный прирост (убыль) -12,073 -12,674 -14,320 -15,272 -15,411 -31,545 -32,231 -133,526 
– за счет внутренней миграции -14,467 -14,683 -17,307 -18,190 -18,292 -35,517 -35,798 -154,254 
– за счет международной миграции 2,394 2,009 2,987 2,918 2,881 3,972 3,567 20,728 
Примечание: составлено и рассчитано на основе данных Национального статистического комитета Республики 




В течение исследуемого периода неуклонно увеличивался размер отрицательного сальдо 
внутриреспубликанской миграции сельских населенных пунктов. Именно в силу продолжительного донорства 
людских ресурсов в пользу городов в настоящее время в сельской местности наблюдаются резкие деформации 
демографической структуры и искажения в воспроизводственных процессах. В настоящее время в стране 
насчитывается 1395 сельских населенных пунктов (5,9%), не имеющих населения [2].  
Сопоставление объемов миграции с общей численностью городского и сельского населения за период 
2004-2010 гг. позволило выявить, что значения коэффициентов интенсивности в разрезе типов населенных 
пунктов дифференцированы. Число фактов внутриреспубликанской миграции, приходящихся на 1000 жителей, 
в сельской местности почти в полтора раза превысило аналогичный показатель территориальной подвижности 
городского населения. За анализируемый период времени в сельской местности сложилась весьма 
существенная разница между частотой прибытий и выбытий, приходящихся на 1000 жителей, в конечном итоге 
образовавшая весьма значительную миграционную убыль населения, в абсолютном размере составившую 154 
тыс. человек. 
В потоках перемещающегося населения преобладает молодежь в возрасте 15-24 лет, что вполне объяснимо 
имманентной данному периоду человеческой жизни более высокой степенью мобильности. Основной вектор 
перемещений направлен из малых поселений в крупные города и областные центры, в которых размещены 
учебные заведения. На наш взгляд, органично присущая этому возрасту мобильность многократно усиливается 
сформировавшимся в современном обществе устойчивым мнением о престижности городского образа жизни и 
дополняется стремлением молодых людей после окончания средней школы продолжить образование в городе с 
последующим трудоустройством. Миграция сельской молодежи в городские населенные пункты позволяет 
расширить свободу выбора сфер приложения труда и при получении необходимого образования и повышении 
квалификации найти работу, удовлетворяющую интересы молодых работников с точки зрения условий и оплаты 
труда. Помимо этого, жизнь в городе предоставляет возможность приезжающей из села молодежи более полно 
реализовать врожденные способности и обеспечить многогранное развитие в социальном, культурном, духовном 
и интеллектуальном плане, а также разнообразить способы проведения свободного времени.  
Во встречном миграционном потоке из городов в сельскую местность наибольший удельный вес (около 
30%) составили лица 20-24 лет, что в определенной мере обусловлено действием системы обязательного 
распределения выпускников, обучавшихся на бюджетной основе. По данным Министерства образования 
Республики Беларусь в 2010 г. из 19686 выпускников бюджетных отделений высших учебных заведений, 
получивших направление на работу, 16,4% распределены в сельские населенные пункты и 8,5% – в агрогородки 
(всего за 2007-2010 гг. – 17949 человек). 
Преобладание в составе межпоселенной миграции молодых людей содействовало замедлению процессов 
депопуляции в городах, но привело к искажениям демографической структуры в направлении постарения 
сельского населения и устрашающим показателям естественного сокращения его численности. Доля людей в 
возрасте старше 60 лет, проживающих в сельской местности, в 1,7 раза превышает удельный вес данной 
возрастной когорты в структуре горожан, а коэффициенты естественного прироста в городах и селах Беларуси 
в 2010 г. составили 0,5 и -13,6‰ [3, с. 133]. 
Трудовая структура межпоселенной нетто-миграции, размер которой в 2010 г. составил 35,8 тыс. человек, 
характеризуется преобладанием лиц трудоспособного возраста (более 60%). К смене места жительства в 
большей мере склонны энергичные люди, активные в трудовом отношении, что приводит к постепенной утрате 
селом наиболее деятельной, квалифицированной и образованной части населения и является основой сужения 
трудового потенциала. Высокая доля детей и подростков, переезжающих с решившими обосноваться в городе 
родителями, уменьшает и без того малочисленное молодое поколение, которое в недалеком будущем должно 
вступить в трудоспособный возраст и может обеспечить занятость в аграрном секторе экономики. Указанные 
тенденции дают основание утверждать, что агропромышленный комплекс Беларуси в перспективе может 
столкнуться с проблемой дефицита трудовых ресурсов.  
Данная ситуация усугубляется маятниковой миграцией сельчан на работу в города. Если среди занятых 
горожан 5,5% работают в населенном пункте, в котором постоянно не проживают, то для сельского населения 
этот показатель составляет 27,2%, причем в структуре мигрантов из села наибольшую долю составляют лица, 
имеющие высшее и среднее специальное образование [2]. 
Миграционная ситуация ощутимо воздействует на процессы формирования трудового потенциала 
регионов, развитие хозяйственных комплексов и национальной экономики в целом. Доля населения в 
трудоспособном возрасте в сельской местности составила 53,3%, что гораздо меньше (на начало 2011 г. – на 
10,5 процентных пунктов), чем в городах. Это негативно отражается на трудовом потенциале, обеспечивающем 
экономическое развитие белорусских сел и аграрного комплекса, и подтверждается динамикой численности 
населения в трудоспособном возрасте (рисунок 1), которая указывает на практически «зеркальное» 
отображение линий трендов, складывающихся в городе и на селе.  
Под воздействием протекающих в условиях трансформации хозяйственной системы социально-
экономических процессов преобразуется структура занятости. В итоге постепенно происходит 
перераспределение населения в территориальном и отраслевом разрезе, воздействующее на конъюнктуру 
рынка труда и развитие экономики в целом. Анализ ситуации на белорусском рынке труда с 1990 г. 
свидетельствует, что при общем уменьшении численности занятых в экономике наибольшие темпы снижения 
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этой категории экономически активного населения наблюдались на селе (в 1990-2010 гг. число занятых в 
сельской местности снизилось на 43%).  
 
Рисунок 1 – Динамика численности населения в трудоспособном возрасте в городах, поселках городского 
типа и сельских населенных пунктах Республики Беларусь  
в 1990–2011 гг. на начало года, % к 1990 г. 
Примечание: рассчитано по: [3, с. 67-65]. 
 
На наш взгляд, межпоселенное движение трудовых ресурсов взаимосвязано со структурными 
изменениями занятости сельского населения. В 2000-2010 гг. происходило постепенное межотраслевое 
перераспределение работников, их отток из сельского хозяйства (доля занятых снизилась на 10%) в такие 
сферы деятельности как промышленность, торговля и общественное питание, транспорт и другие отрасли, 
оказывающие услуги, что в целом соответствует процессам, происходящим в национальной экономике.  
Учитывая тот факт, что около половины работников, проживающих в сельской местности, заняты в 
отрасли «Сельское хозяйство», целесообразно провести анализ ключевых показателей деятельности этой 
сферы, являющихся обобщающими, характеризующими как уровень продуктивной занятости, мотивации 
рабочей силы, так и мобильность с точки зрения «притяжения-выталкивания» трудовых ресурсов на селе 
(таблица 2).  
Ранжирование отдельных отраслей экономики свидетельствует, что сельское хозяйство практически по 
всем выбранным показателям занимало последние места, что отражает наименьшую привлекательность 
трудоустройства в организациях данной сферы и действие наибольшей «силы выталкивания» работников из 
отрасли. Значимыми факторами, снижающими привлекательность трудоустройства в аграрном секторе, 
несмотря на высокую потребность в работниках, заявленную в организации службы занятости, на наш взгляд, 
являются сравнительно низкий уровень оплаты труда в сельском хозяйстве и невысокие темпы роста реальной 
 
Таблица 2 – Ранжирование отдельных отраслей экономики Республики Беларусь по  
основным показателям хозяйственной деятельности в 2010 г. 
Показатель Экономик
а в целом 
Значение показателя по отрасли Занимаемое 












Доля в производстве ВВП, % 100,0 26,8 7,5 7,3 11,1 3 
Динамика численности работников, % к 1990 г. 89,9 74,1 43,8 94,0 183,8 4 
Удельный вес работников с высшим образованием в 
общей численности занятых на конец года, % 25,4 20,3 8,7 16,9 20,2 4 
Количество кандидатов и докторов наук на 10000 
работников на начало года, чел. 42,5 5,2 2,4 1,0 1,9 2 
Соотношение численности принятых и уволенных 
работников, % 102,0 98,5 91,2 103,0 107,2 4 
Потребность в работниках, заявленная в 
организации службы занятости на конец года, чел.  48761 12086 5124 3186 4629 2 
Отношение номинальной начисленной 




Примечание: рассчитано на основе данных Национального статистического комитета Республики Беларусь; 
ранжирование осуществлено с позиции присвоения более высокого места отрасли, значения показателей 
деятельности которой в обобщенном виде характеризуют наибольшую привлекательность занятости в ней для 
наемных работников.  
заработной платы. В то же время в исследуемой отрасли количество отработанных часов одним работником в 
среднем за год на 12,4% превысило значения данного показателя по национальной экономике в целом, что 
обусловлено высокой трудоемкостью производства сельхозпродукции, непроизводительными затратами 
рабочего времени, недостаточной степенью технического перевооружения и внедрения прогрессивных 
технологий. С позиции наемного работника это также является одним из ключевых факторов «выталкивания».  
Важнейшее условие обновления материально-технической базы – долгосрочные капиталовложения. 
Однако динамика привлечения инвестиций в основной капитал в сельском хозяйстве имела наименьшее 
значение среди исследуемых отраслей (в 2010 г. всего 111% по отношению к 1990 г.). Помимо этого в 
повышении инновационности, необходимой для развития отрасли, ключевую роль имеет научный потенциал, 
основным элементом которого является наличие кадров высшей квалификации, осуществляющих научные 
исследования, опытно-конструкторские и опытно-технологические разработки. Однако в сельском хозяйстве в 
2010 г. число кандидатов и докторов наук составило 89 чел. Доля работников, имеющих высшее образование и 
способных практически освоить результаты научных исследований и разработок, в 2010 г. составила лишь 
8,7%. Таким образом, в сельском хозяйстве Беларуси сложились условия, в определенной мере сужающие для 
сельского населения поле потенциалов для реализации трудовой активности, что и проявляется в 
высвобождении работников из данной отрасли, перераспределении трудовых ресурсов в другие сферы 
экономики и активизации межпоселенной мобильности. 
Сравнение объемов, структуры денежных доходов, уровней оплаты труда работников и, следовательно, 
возможностей для удовлетворения рациональных потребностей населения и его обеспечения необходимыми 
благами в городах и сельской местности свидетельствует о более высоком уровне материального 
благосостояния городских жителей (таблица 3). 
 
Таблица 3 – Отдельные показатели уровня жизни населения в городах и сельских населенных  
пунктах Республики Беларусь в 2000-2010 гг. 




2000 2010 2000 2010 
Денежные доходы домохозяйств, % к среднереспубликанскому 
уровню 
109,9 107,3 78,3 80,2 
Удельный вес оплаты труда и доходов от предпринимательской 
деятельности в денежных доходах домашних хозяйств, %  73,1 68,7 50,4 57,6 
Удельный вес оплаты пенсий, стипендий, пособий и других выплат 
в денежных доходах домашних хозяйств, % 19,9 21,6 34,3 31,0 
Среднемесячная заработная плата работников, % к 
среднереспубликанскому уровню (данные за 2008 г.) - 105,7 - 74,9 
Динамика реальной среднемесячной заработной платы, % к 1990 г. 
(данные за 2008 г.) 103,7 306,3 69,8 231,7 
Удельный вес расходов домашних хозяйств на покупку продуктов 
питания, % в среднедушевых потребительских расходах 59,7 36,1 59,2 39,4 
Доля домашних хозяйств, в которых доля расходов на покупку 
продуктов питания составила более 60% в потребительских 
расходах 55,9 7,5 56,8 14,0 
среднереспубликанскому уровню, % 
Динамика реальной заработной платы, % к 1990 г. 331,9 344,7 237,7 417,3 315,0 4 
Отношение количества отработанных часов одним 
работником отрасли в среднем за год к 
среднереспубликанскому значению 
соответствующего показателя, % 100,0 96,1 112,4 99,1 100,9 4 
Отработанное время в среднем одним работником, часов   1929 1853 2169 1911 1946 4 
Удельный вес оплаты труда работников в структуре 
использования валовой добавленной стоимости, % 55,5 52,8 42,6 40,8 42,7 3 
Удельный вес накопленной амортизации в 
первоначальной стоимости основных средств 
организаций на конец года, %  42,1 49,6 41,4 47,8 32,7 2 
Динамика инвестиций в основной капитал, % к 1990 
г. 216,1 249,4 110,9 255,1 459,4 4 
Удельный вес убыточных организаций, % 19,5 18,5 5,3 14,5 23,0 1 
Рентабельность реализованной продукции, 
выполненных работ, оказанных услуг, % 10,7 10,2 -0,5 16,9 17,3 4 
Доля малых предприятий на конец года, %  100,0 20,2 2,9 8,5 40,9 4 
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Доля домашних хозяйств, получавших льготы и дотации, % к 
общему числу домохозяйств  63,7 39,5 58,7 41,5 
Удельный вес малообеспеченного населения, % к общей 
численности жителей 37,9 3,8 50,8 8,9 
Примечание: рассчитано на основе данных Национального статистического комитета Республики Беларусь. 
 
Значительной являлась дифференциация денежных доходов домашних хозяйств. Сложившиеся в 
Беларуси диспропорции в сфере оплаты труда работников нашли отражение в существенных различиях 
размеров заработной платы в городах и сельской местности. Оплата труда горожан в 1,3-1,4 раза превышает 
заработки сельского населения. Неравномерностью характеризовалась и динамика реального содержания 
заработной платы. По нашему мнению, суженные финансовые возможности сельских жителей являются 
основой для формирования миграционных настроений и в конечном итоге активизируют межпоселенное 
движение трудовых ресурсов. 
Выборочные обследования домашних хозяйств свидетельствуют, что сельское население в меньшей 
мере, чем городское, обеспечено цветными телевизорами, персональными компьютерами, автоматическими 
стиральными машинами, легковыми автомобилями, причем срок эксплуатации значительной части имеющейся 
аппаратуры, бытовой техники и транспортных средств превысил 10 лет. 
По нашему мнению, формирование среди сельских жителей социальных установок на переезд в города 
связано не только с таксономическими различиями в уровне материального достатка, но и с территориальным 
варьированием степени удовлетворения потребностей населения, не взаимосвязанных с величиной получаемых 
доходов, таких как инфраструктурная обустроенность территории, доступность получения и качество 
предоставления определенных услуг, возможность социального, интеллектуального, культурного и духовного 
развития.  
Сельские населенные пункты «проигрывают» городам, в которых более эффективно сконцентрированы 
не только различные виды производственной деятельности, но и объекты социальной инфраструктуры, 
обеспечивающие более высокое качество жизни горожан, что подтверждается результатами социологических 
исследований Института социологии НАН Беларуси [4, с. 182, 201-202]. Слабая материально-техническая база 
медицинских пунктов и учреждений в селах снижает качество обслуживания населения, не обеспечивая 
полноценного диагностирования и лечения заболеваний. С теми же проблемами сталкиваются учреждения 
системы образования, что ограничивает возможности даже высококвалифицированных педагогических кадров 
во всестороннем развитии молодого поколения. На наш взгляд, данные проблемы в белорусском селе, 
связанные с недостаточным инвестированием в обновление материально-технической базы организаций 
бюджетных отраслей, усугубляются нехваткой квалифицированных кадров, что с одной стороны является 
следствием миграции трудовых ресурсов в города, а с другой – ее латентным фактором.  
В сельской местности ограничен выбор способов проведения досуга населения. Именно в городах 
преимущественно размещены спортивные комплексы, бассейны, художественные и музыкальные школы, 
театры и другие объекты, позволяющие поддерживать физическое здоровье и обеспечивать культурное и 
духовное развитие членов общества. Социологические опросы свидетельствуют, что среди причин переезда в 
город 19% опрошенных указывают отсутствие условий для досуга [5, с. 271]. Данные аспекты дополняют 
картину важнейших факторов межпоселенного перераспределения трудовых ресурсов. 
Мы в полной мере согласны с мнением Ж.А. Зайончковской, что миграция из села в город является 
закономерным и необратимым процессом, обеспечивающим развитие урбанизации в соответствии с 
требованиями индустриального и научно-технического производства, а отрицательные для экономики черты 
«... связаны не с сущностью процесса, а с его излишней интенсивностью» [6, с. 10, 15]. Поэтому важно нацелить 
основные регулирующие воздействия не на противоборство с данным явлением, а на устранение дисбаланса в 
развитии городских и сельских поселений, хозяйственных комплексов и отраслей экономики, что позволит 
снизить темпы утраты трудовых ресурсов белорусским селом и повысить эффективность их использования.  
В связи с этим актуальным представляется перемещение отдельных производств из крупных городов в 
районные центры и сельскую местность. Целесообразно создавать условия для осуществления 
сбалансированной инновационной и инвестиционной деятельности, нацеленной на развитие и модернизацию 
сельскохозяйственного производства и обеспечивающей в конечном итоге повышение рентабельности 
реализуемой продукции, уровня оплаты труда работников аграрного сектора экономики. Необходимым 
является приближение уровня оплаты труда работников аграрного сектора к средним значениям заработной 
платы в других отраслях материального производства. Важными направлениями воздействий с позиции 
нивелирования таксономических несоразмерностей в экономическом развитии, восстановления трудового 
потенциала и обеспечения полной продуктивной занятости на селе представляются стимулирование 
привлечения специалистов в сельское хозяйство, подготовка и повышение квалификации кадров, а также 
переквалификация. Стимулирование развития малого бизнеса на селе даст возможность обеспечить 
использование потенциала предприимчивых слоев населения, содействовать занятости выбывающих из 
сельскохозяйственной отрасли работников и в определенной мере предотвратить их массовый отток в города.  
Выравнивание качества жизни в городах и селах может быть обеспечено посредством интенсивного 
развития сферы услуг на селе, рационализации сети организаций торговли, общественного питания и бытового 
обслуживания, реализации мероприятий по поддержке социальной сферы, в первую очередь обеспечивающих 
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предоставление качественных медицинских и образовательных услуг, расширяющих возможности для 
поддержки физического здоровья и интеллектуального, культурного и духовного развития сельской молодежи. 
На наш взгляд, решение проблемы регулирования внутренней миграции заключается в системном и 
комплексном подходе, учитывающем макроэкономическую обстановку и обеспечивающем взаимодействие с 
проведением государственной политики в социальной, образовательной, технологической, демографической 
сферах с позиций нивелирования территориальной дифференциации социально-экономических условий 
жизнедеятельности населения. Структурные преобразования экономики, инвестиционная политика, программы 
по развитию отдельных отраслей и населенных пунктов и другие мероприятия, затрагивающие вопросы 
функционирования региональных рынков труда и развития социальной сферы, должны учитывать 
сложившийся демографический фон с позиции обеспечения сбалансированного регионального развития. 
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LABOR MIGRATION IN RURAL AREAS OF THE REPUBLIC OF BELARUS:  
CAUSES AND CONSEQUENCES 
S u m m a r y 
Статья посвящена анализу значимой с позиций экономического и демографического развития 
составляющей внутриреспубликанских перемещений трудовых ресурсов – межпоселенной миграции. На 
основе комплексного исследования движения населения между сельской местностью и городскими 
поселениями, характеристики демовоспроизводственных процессов и оценки условий жизнедеятельности 
выявлены ключевые причины в развитии территориальных перемещений трудовых ресурсов в Республике 
Беларусь, что является весьма важным при определении направлений регулирующих воздействий по 
нивелированию негативных последствий межпоселенной миграции, восстановлению демографического и 
трудового потенциала села. 
 
